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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Δ. Σ. ΓΚΙΝΗ 
"Οπως αναγράψαμε στο προηγούμενο τεϋχος, στις 7 Μαΐου 1970 
δ Δ. Σ. Γκίνης συμπληρώνει το όγοοηκοστο έτος της ηλικίας τον. Ή 
Σύνταξη τον περιοδικού απεφάσισε να τίμηση την όγδονταετηρίδα αφιε­
ρώνοντας σ' αυτόν τον Η' τόμο τον 'Ερανιστή. 
"Οσα από τα μέλη τον ΟΜΕΔ επιθυμούν να σννεργασθοϋν στον 
τόμο, παρακαλούνται να έχουν υπ' δψη τονς ότι οι συνεργασίες θα ήταν 
σκόπιμο να καλύπτονν τον ενα ή τον άλλο από τους δύο βασικούς τομείς 
της επιστημονικής δραστηριότητας τον τιμωμένον : μεταβνζαντινο. δί­
καιο, βιβλιογραφία. 
Για να μην προκνψονν δνσχέρειες καλό θα είναι τα κείμενα να μην 
νπερβαίνονν τις οκτώ δακτνλογραφημένες σελίδες. 'Υπενθυμίζεται δτι 
ό 'Ερανιστής δημοσιεύει άρθρα και στις ακόλουθες επίσης γλώσσες : 
αγγλική, γαλλική, γερμανική και Ιταλική. 
Θα επιδιωχθή το πρώτο τεϋχος τον τόμον να παραδοθή στον τιμώ­
μενο τήν ήμερα τών γενεθλίων τον. "Οσοι θέλουν να μετάσχουν στο 
'Αφιέρωμα παρακαλούνται να επισπεύσουν τήν αποστολή τών εργασιών 
τους, οι όποιες θα τυπώνονται με τήν σειρά της παραλούς τους. 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΝΕΑ Χ Ε Ι Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Α 
TOT Κ Ο Ρ Α Η Σ Τ Η Ν ΧΙΟ 
Στον χρόνο πού πέρασε ή εϊοηση για 
τον «επαναπατρισμό» στην Δημοσία 
Βιβλιοθήκη Χίου ορισμένων χειρογρά­
φων τον Άδ. Κοραή δεν άφησε ασυγκί­
νητους τονς μελετητές τον κοραϊκού έρ­
γον. 'Επρόκειτο για ογκώδη τετράδια 
με αυτόγραφες φιλολογικές σημειώσεις 
τον Κοραή, κνρίως σε κείμενα τον 'Ιππο­
κράτη και Γαληνού, πού προέρχονταν 
από τα κατάλοιπα τού 'Ανδρέα Ζ. Μά-
μονκα και πού τα απέκτησε ή Βιβλιο­
θήκη Χίον χάρις σε δωρεά της
 Χ
Εμπορι-
κής Τραπέζης της 'Ελλάδος. Δίκαια 
εξήρε το γεγονός αυτό το περιοδικό 
«Χιακή Έπιθεώρησις» στα τεύχη Ίον-
λίον και Νοεμβρίου 1969, δπον μάλιστα 
δημοσιεύεται περιγραφή τών χειρο­
γράφων άπα τον ομότιμο διενθνντή της 
Βιβλιοθήκης Χίον κ. Στ εφ. Καββάδα. 
Με τήν ευκαιρία αντή ό 'Ερανιστής 
θά ήθελε νά υπενθύμιση τήν. γενικώτερη 
σνμβολή τού κ. Καββάδα ' στην πρόοδο 
τών κοραϊκών σπονδών και νά ενχηθή οι 
διάδοχοι του στην διενθννση της Βι­
βλιοθήκης νά κληρονομήσονν εξ ϊοον το 
πάθος του και τήν στοργή τον για τήν 
πνενματική παρακαταθήκη τον μεγά­
λου Χίον σοφού, τήν διαφύλαξη της ο­
ποίας από εδώ και αρκετές δεκαετίες 
τον είχεν εμπιστευθή ή πολιτεία. 
Ε.Ν.Φ. 
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ 
. Υ Ε Τ Δ Ω Ν Τ Μ Α 
Τις δυσκολίες στην ταύτιση και βιο-
γράφηση πού παρέχουν οί διαφορετι­
κές αναγραφές τον ονόματος ενός συγ­
γραφέα, είτε πρόκειται για άρχικογράμ-
μάτα, είτε για •ψευδώνυμα η για αλλα­
γή τον ονόματος, προσπαθεί να. τις ε-
ξομαλύνη ό κ. Κυρ. Ντελόπουλος με 
το βιβλίο του «Νεοελληνικά Φιλολογι­
κά Ψευδώνυμα» ('Αθήναι 1964,144 σ.). 
Το έργο αυτό κυκλοφόρησε πρόσφατα 
ώς βοηθητικό εγχειρίδιο για τους βιβλιο­
θηκάριους στην σειρά τοϋ Κολλεγίου 'Α­
θηνών, 'Εγχειρίδια Βιβλιοθηκονομίας 
(αρ. 3). 'Ωστόσο, ξεπερνά τα δρια ενός 
βιβλιοθηκονομικοΰ εγχειριδίου και απευ­
θύνεται γενικώτερα σε δσονς ασχο­
λούνται με την νεοελληνική φιλολογία. 
Χωρισμένο σε 4 μέρη, περιλαμβάνει 
στο πρώτο, αλφαβητικό κατάλογο ονο­
μάτων 938 σνγγραφέων με τα αντίστοι­
χα «ψευδώνυμα» τους (1451 λήμματα). 
Το δεύτερο μέρος αντίστροφα, δίνει τον 
αλφαβητικό κατάλογο των ψευδωνύμων 
και σε δεύτερη στήλη τα ονόματα τών 
συγγραφέων στους όποιους αντιστοι­
χούν. Οί «Παραπομπές» —το Γ' μέρος— 
αναγράφουν τους τίτλους τών περιοδι­
κών και εφημερίδων όπου εμφανίζονται 
τά ψευδώνυμα, και τέλος από το Δ ' 
μέρος «Βοηθήματα και Πήγες» πλη­
ροφορείται ο αναγνώστης για τά πρό­
σωπα και έντυπα πού βοήθησαν τον 
συγγραφέα στη συναγωγή τών τεκμη­
ρίων του. 
Στον πρόλογο ό συγγραφεύς περιγρά­
φει τον τρόπο, με τον όποιο εργάστηκε 
και επεξηγεί ποια ϋλη ακριβώς περι­
λήφθηκε στο έργο του. 
Την πρώτη αύτη έκδοση ελπίζαμε να 
άκολουθήση δεύτερη συμπληρωμένη, 
με τήν πρόθυμη συνεργασία δλων τών 
νεοελληνιστών, για νά φθάσουμε κάποτε 
στην πιο πλήρη μορφή — δσο βέβαια 
είναι δυνατό νά είναι εξαντλητικό ενα 
βιβλιογραφικό έργο. 
Λ. Δ. 
Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΤΟΜΟΣ 
Με το τεύχος αυτό "συμπληρώνεται ό έβδομος τόμος τον 'Ερανιστή. 01 πίνα­
κες περιεχομένων, τά ευρετήρια και το εξώφυλλο ~τού τόμου θά διανεμηθούν με 
το επόμενο τεύχος. 
\ 
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